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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan karakteristik 
perencanaan pelatihan olahraga pencak silat unggul di PPLP Jawa Tengah. (2) 
Mendeskripsikan karakteristik pelaksanaan pelatihan olahraga pencak silat unggul 
di PPLP Jawa Tengah. (3) Mendeskripsikan karakteristik evaluasi pelatihan 
olahraga pencak silat unggul di PPLP Jawa Tengah 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan desain penelitian 
ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang 
digunakan adalah menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan 
metode dokumentasi dalam mengumpulkan data serta informasi guna mendukung 
jalannya proses penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, 
sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah atlit, pelatih, asisten pelatih, 
pengurus di PPLP Pencak Silat Jawa Tengah. Data divalidasi dengan 
menggunakan trianggulasi data. 
Hasil penelitian adalah : 1) Persiapan Pelatihan Pencak Silat di PPLP 
Pencak Silat Jawa Tengah dilakukan untuk memenuhi standar kualitas pelatihan 
2) Proses pelatihan berada dalam empat variabel yaitu pelatih, siswa, proses 
pelatihan, dan produk berupa perkembangan siswa baik jangka pendek maupun 
jangka panjang. Pelatih harus dapat mengelola empat variabel tersebut agar proses 
latihan berjalan dengan lancar. 3) Penilaian juga mempunyai peran yang penting 
dalam pelatihan. Teknik penilaian yang digunakan adalah melalui tes kemampuan 
fisik dan tes kemampuan teknik. Penilaian kemampuan fisik meliputi tes kekuatan 
(strength), ketahanan (endurance), kelincahan (agilty), dan power. 
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Tarmin. Q 100080238. 2010. PENGELOLAAN PELATIHAN OLAHRAGA 
PENCAK SILAT UNGGUL DI PPLP PENCAK SILAT JAWA TENGAH.  
Thesis : The Graduate Program in Education Management, Graduate Program. 
Muhammadiyah University. Surakarta 2011. 
 
The aims of this research are : (1) describing the characteristics of 
training plan of Pencak Silat in PPLP Pencak Silat Jawa Tengah, (2) describing 
the characteristics of training process of Pencak Silat in PPLP Pencak Silat Jawa 
Tengah, (3) describing the characteristics of training evaluation of Pencak Silat in 
PPLP Pencak Silat Jawa Tengah. 
The research used a qualitative descriptive research. The methods used 
to collect the data are observation, interview and documentation. The data sources 
of the research are the athletes, trainers, co-trainers, and the chairmen of PPLP 
Pencak Silat Jawa Tengah. The data are validated with data triangulation.  
While the result of this research are: 1) the training plan in PPLP 
Pencak Silat Jawa Tengah is done to fulfill the quality of training standard, 2) the 
training process is in four variables namely; trainers, students, training process 
and product in the form of the students’ ability improvement. The trainers have to 
be able to manage the four variables so that the process can run well. 3) 
Evaluation has an important role in training process. The evaluation is done in the 
form of physical test and technical ability test. Physical test includes strengths, 
endurance, ability, and power.  
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